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Les cadres de l’expérience artistique
L’art฀contemporain฀nous฀a฀familiarisé,฀depuis฀Marcel฀Duchamp,฀avec฀le฀détournement฀et฀la฀per-


































prenait฀ la฀ forme฀d’un฀vrai฀bal฀ auquel฀ le฀public฀participait฀ en฀dansant฀ et฀qui฀ était฀ l’occasion,฀ à฀
travers฀la฀musique฀et฀de฀la฀danse,฀de฀représenter฀l’évolution฀historique฀et฀sociale฀du฀bal฀public฀des฀





















































Ces฀ trois฀ versions฀ de฀ la฀ situation฀ ne฀ sont฀ pas฀ seulement฀ des฀manières฀ d’appréhender฀ un฀ objet฀










































































































artistique,฀ et฀ la฀mise฀ en฀péril฀de฀ la฀ création฀artistique฀que฀ constituerait฀ l’acceptation฀par฀ l’État฀
culturel฀du฀ jugement฀du฀public฀pour฀décider฀des฀ affaires฀ culturelles.฀La฀démonstration฀ revient฀
toujours฀grosso฀modo฀à฀la฀même฀chose,฀au฀fait฀que฀les฀spectateurs฀dits฀ordinaires฀ou฀populaires฀vont฀
juger฀les฀œuvres฀d’un฀point฀de฀vue฀extérieur฀au฀monde฀de฀l’art,฀et฀mesurer฀l’eficacité฀artistique฀
selon฀des฀critères฀extrinsèques฀à฀ la฀ technique฀artistique.฀Cette฀politisation฀de฀ la฀consommation฀
culturelle฀justiie฀donc฀l’intervention฀compensatoire฀des฀pouvoirs฀publics฀par฀la฀production฀d’une฀
représentation฀du฀consommateur฀anonyme,฀un฀procédé฀caractéristique฀du฀spectacle฀moderne,฀la฀
constitution฀du฀public฀ en฀un฀objet฀ spectaculaire,฀ le฀peuple-enfant฀ (Montebello,฀1997)฀qui,฀du฀































































Le plaisir de se prendre et de se dépendre

















comme฀ le฀ soulignait฀ Erwin฀ Panofsky฀ (1996,฀ p.฀110).฀ Enracinant฀ le฀ cinéma฀ dans฀ «฀le฀ pur฀ plaisir฀
de฀voir฀les฀choses฀bouger฀»฀et฀non฀dans฀«฀un฀quelconque฀intérêt฀esthétique฀pour฀la฀représentation฀
formelle฀d’un฀sujet฀»,฀Panofsky฀est฀un฀des฀rares฀historiens฀de฀l’art฀à฀avoir฀reconnu฀la฀dimension฀de฀
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